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YHHBEP3HTET Y HHIIIY 
<l>AKY JITET 3AIIITHTE HA PA,[(Y Y HHIIIY 
HACTABHO- HAyqHOM BE'Ji.Y </JAKYHTETA 3AIIITHTE HA PA,l(Y Y HHIIIY 
Oti.nyKoM HacTaBHO-HayYHor sena <l>aKymeTa 3awrnTe Ha pati.y y HHwy, 6p. 03-
362/7 OA 01. cemeM6pa 2016. roti.HHe HMeHosaHa je KoMHcHja 3a oueHy H oti.6paHy ypaijeHe 
AOKTOpcKe AHCepTaUHje OOA Ha3HBOM Coz1ujaJ1HO-eKOJIOUlKG 6e36eihwcm, oOp:JICU(JU pa3aoj u 
KaG!lumem :J1Cuaoma, KaHAHAaTKHI-be Mp 11saHe 11nHn KpcT11n, t1.11nnoMHpaHor cou11onora, y 
cacTasy: 
l. .[(p Cno6oti.aH MHJlyTHHOBHn, peti.. npocp. <l>aKymeTa 3awrnTe Ha pati.y y HHwy, 
npeti.ceti.HHK 
2. .[(p .[(paroJby6 E. nopijeBHn, peA. npocp. Maw11HCKOr cpaKyJlTeTa y HHwy, 4JlaH 
3. .[(p JacMHHa ITeTpos11n, saHp. npocp. <l>Hno3ocpcKor cpaKymeTa y H11wy, YnaH 
4. .[(p AneKcaHti.pa I1n11n ITeTKOBHn, ti.ou. <l>aKynTeTa 3awrnTe Ha pati.y y HHwy, YnaH 
5. .[(p BecHa MHnTojesHn, peti.. npocp. <l>aKynTeTa 3awrnTe Ha pati.y y H11wy, MeHTop, 
4JlaH 
Ha OCHOBY aHaJ1H3e ypaijeHe AOKTOpcKe AHCepTau11je H oueHe pe3yJ1TaTa AOnpHHOCa y 
osoj 06nacT11, KoMHc11ja noti.HOCH HacTaBHo-HayYHOM seny <l>aKynTeTa 3awT11Te Ha pati.y y 
Httwy cnet1.en11 
H3BEIIITA J 
OCHOBHH IlO,[(All;H 0 KAH,[(H,[(A TY 
11saHa I1nHn-KpcTHn je poijeHa 30. HOBeM6pa 1981. roti.HHe y Bpal-by. OcHosHy 
wKony ,,Pati.oje .ll:oMaHosttn" H APYWTBeHo-je3H4KH cMep rHMHa3Hje ,,Eopa CTaHKOBHn" 
3aspwHnaje y Bpa!-by ca OAJ1114HHM ycnexoM . 
.ll:ttnnoMttpana je 2005. roti.HHe Ha <l>HJl03ocpcKH cpaKymeT y Httwy - rpyna 3a 
COUHOJlOrnjy ca npoce4HOM oueHOM 9, 16 H CTeKJla Ha3HB AHOJlOMHpaHH COUHOJlOf. 
IToc11e.n.11n110McKe cTy.n.11je yn11ca11a je WKOJlCKe 2005/2006. ro.n.11He Ha <l>aKynTeTy 3awrnTe 
Ha pa.n.y y H11wy, cMep 3awT11Ta )f(l1BOTHe cpe.n.11He. ToKoM cTy.n.11ja ocrnap1111a je npoceLJHY 
ou.eHy l 0. 0.n.6paHOM MarncrnpcKe Te3e 20 l 0. ro.n.11He no.n. Ha311BOM CupoMaU1m60 y Peny6J1UlfU. 
Cp6uju u oOJXJ1cuBu pm6oj, cTeKna je aKa.n.eMcK11 Ha311B MarncTpa HayKa 3awT11Te )f(l1BOTHe 
cpe.n.11He. TeMa 3a 113pa.n.y .n.oKTopcKe .n.11ceprnu.11je no.n. Ha311BOM Colfu}aJ1HO-eKoJ10UtKa 
6eJ6eoHocm, oop:J1Cu6u pa360j u K6aJ1umem :JICU6oma o.n.o6peHa je 20 l 0. ro.n.11He ( o.n.nyKa 6p. 
8/18-01-006 o.n. 13. 10. 2010. ro.n.11He). 
Mp Yl8aHa Y11111h-KpcT11h je y nep110.n.y o.n. 2006. .n.o 2008. Kao cTy.n.eHT 
noc11e.n.11n110McK11x cTy.n.11ja 11 cT11neH.n.11cTa M11H11crnpcTsa HayKe 11 3awT11Te )f(l180THe 
cpe.n.11He Peny61111Ke Cp611je 80J10HTl1pana Ha <l>aKyJlTeTy 3aWTHTe Ha pa.n.y y H11wy. ro.n.11He 
2008. 611paHa je y 38al-be capa.n.H11Ka y HacTa811, a 20 I 0. ro.n.11He y 38al-be ac11cTeHTa Ha 11cTOM 
cpaKyJlTeTy 3a y)f(y Harrny 0611acT ,[(pywrneHo-xyMaH11crn4Ke HayKe y 3awrnrn pa.n.He 11 
)f(l180THe cpe.n.11He 11 11380.LJ.11Jla 8e)f(6e 113 rpyne cou.11011owK11x npe.n.MeTa (Cou.11011ornja, 
Cou.11janHa eKonornja, Cou.11011ornja 3awrnTe Ha pa.n.y) 11 .n.pyrnx npe.n.MeTa y OK811py o8e 
y)f(e HayLJHe 0611acrn (O.n.p)f(11811 pa380j , IT01111T11Ka 3awT11Te )f(l180THe cpe.n.11He, J10KanH11 
O.LJ.p)f(11811 pa380j 11 YIHcpOpM11Cal-be 11 O.LJ.HOCl1 ca ja8HOwhy). 
Y4eCTB08ana je Kao capa.n.H11K y pea11113au.11j11 HeK01111Ko npojeKarn: KoHcjJfluKmu y 
MyflmUHGlfUOHaJlHOAt noopy<ljy : EyjaH06Glf, IlpeUte6o, Meo6elja, Non Government 
Organization, CHF - International Serbia, Cmpamezuja oeJ106mva cuHOuKama y I.(eHmpaJ1Hoj 
u Hcmo•moj E6ponu u Cp6uju y npozwcy mpaHJuz1uje, M11H11cTapcrno 3a HayKy, TexHonornjy 
11 pa380j Peny61111Ke Cp611je ( 1319), Kyflmypa Mupa, uoeHmumemu u MeljyemHUl/KU OOHOCU y 
Cp6uju u Ha EaJ1KaHy y npoi1ecy e6pouHme2patfu}e (149014m. TpeHYTHO je aHra)f(OBaHa Ha 
npojeKTy: Oop:JICU60Cm uoeHmumema Cp6a u HQl/UOHaJlHUX MGIVUHa y no?paHUl/HUM 
onUtmuHaMa ucmol/He u jy<oucmol/He Cp6uje (179013), Koj11 ce 11380.LJ.11 Ha YH118ep311TeTy y 
H11wy - Maw11HcK11 cpaKynTeT, a <frnHaHc11pa M11H11cTapcrno npoc8eTe, HayKe 11 
TeXHOJlOWKOr pa3Boja. 
KaH.n.11.n.aTK111-ba je caMocrnnHo 111111 y Koayrnpcrny ny61111Ko8a11a 811we o.n. 40 pa.n.o8a 
06jasJbeH11x y 4acon11c11Ma MeljyHapo.n.Hor 11 Hau.110Ha11Hor 3HaLJaja (2 pa.n.a y KaTerop11j11 
M23 11 2 pa.n.a y KaTerop11j11 M24), 36opH11u.11Ma 80.LJ.eher Hau.110HanHor 11 Hau.110HanHor 
3HaLJaja. Y4eCT808ana je 11 11311arana pa.n.o8e Ha MeljyHapo.n.H11M 11 Hau.110Ha11H11M HayLJHl1M 
cKyno811Ma o.n. Koj11x je 13 WTaMnaHo y u.e1111H11, a 3 y 11380.LJ.y. 61111a je je.n.aH o.n. np11pelj11sa4a 
TeMaTcKor 36opH11Ka 80.LJ.eher HU.110HaJ1HOr 3Ha4aja Cmapuju /byou y no2paHu4}y ucmol/He u 
jywucmol/He Cp6uje. 
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IIPHKA3 )J;OKTOPCKE )J;HCEPTA:QHJE 
,n:oKTopcKa ,l1,11cepTau,11ja no,lJ, Ha311BOM Co'L{ujaJIHO-eKo!lomKQ 6eJ6eoHocm, oopJ1Cueu 
pQJeoj u KeaJ1umem J1CueomQ, KaH,l1,11,[l,aTKl1H>e Mp YlsaHe l11111n KpcT11n, ,l1,11nn. cou,11onora, 
113no)l(eHa je Ha 301 cTpaH11 cpopMaTa A4, y OKB11py Koj11x cy Hana311 Teop11jcKor 11 
eMn11p11jcKor 11cTpa)l(11BaH>a 11nycTposaH11 ca 193 Ta6ene, 3 rpacp11K0Ha 11 2 cn11Ke. Y cn11cKy 
n11TepaType HaBe,lJ,eHe cy 232 pecpepeHu,e (185 ny6n11Kau,11je 11 47 ,lJ,OKyMeHTa MeljyHapO,l1,Hor, 
HaU,110HMHOr 11 noKanHor KapaKTepa) 11 31 cajT KOj11 je Kop11wneH TOKOM 113pa,l1,e ,[J,OKTOpcKe 
,[J,11CepTaU,11je . .l1:oKTopcKa ,[J,11CepTaU,11ja ca,l1,p)l(11 pe311Me Ha cpnCKOM 11 eHrnecKOM je311Ky, 
611orpacp11jy KaH,lJ,11,lJ,aTa, cn11caK 113a6paH11x pa,IJ,osa KaH,IJ,11,IJ,aTa, ,IJ,Ba np11nora 11 Tp11 ayropcKe 
113JaBe. 
11,enoKynHa MaTep11ja ,lJ,OKTopcKe )1,11cepTau,11je 113nO)l(eHa je Kp03: Yso,IJ,, ,lJ,Ba ,lJ,ena 11 
3aKJDy1rna pa3MaTpaH>a. Y y eoo1-10M )1,eny (cTp. 1-4) cne,IJ,en11 He3ao611na3aH 
Mynrn,[J,11cu,11nn11HapH11 np11cTyn y 11cTpa)l(l1BaI-hY caspeMeHe u11s11n113au,11je Koja ce cycpene 
ca MHOro6pojHl1M npo6neM11Ma, YKa3yje ce Ha HeOnXO,ll,HOCT np11xBaTa1-ha 11,IJ,eje O,ll,p)l(11BOr 
pa3Boja, He caMO Ha rno6anHOM 11 Hau,110HanHOM, sen 11 Ha noKanHOM H11Boy. OcTBap11Ba1-he 
OBOf MO,[J,ena pa3BOja Yl1jl1 je OCHOBHl1 Ll,11Jb nosenal--be KBan11TeTa )1(11BOTa Y3 ycarnawaBal-be 
eKOHOMCKOr pa3Boja ca Kanau,11TeT11Ma )1(11BOTHe cpe,l1,11He 11 OCTBap11Bal--be cou,11janHe npaB,[J,e, 
noce6HO je OTe)l(aHO y He,IJ,OBOJbHO pa3Bl1jeHl1M ,l1,pywTBl1Ma 11 ,l1,pyWTBl1Ma y TpaH311U,11jl1 
nonyr Cp611je. Dperne,lJ,oM n11TepaType yTBpljeHo je ,lJ,a AO ca,lJ,a H11je 11cn11rnsaH yr11u,aj 
aKTyenHe ,l1,pywTBeHO-eKOHOMCKe c11Tyau11je Ha CTaBOBe rpaljaHa 0 cou,11janHO-eKonolIIKOj 
6e36e,IJ,HOCTl1 11 KBan11TeTy )1(11BOTa, Te je O,l1,peljeH npe,IJ,MeT 11CTpa)l(l1Bal-ha 11 noCTaBJbeHa 
nOfla3Ha npeTnOCTaBKa ,[J,a ,,CflOJICeHQ OpymmeeHO-eKOHOMCKQ U nO!lUmU'-IKQ cumyQ'L{UjQ y 
Cp6uju u HQ !IOKQJIHOM HU60Y omeJICQ(:JQ ocm6QpU6Q1be KOHlfenmQ oopJICU602 PQ360}Q u 
ymu'le HQ cmQeoee 2pQ~Q1-1a o J-buxoeoj co11u}Q!l1-10-eKo!loutKoj 6eJ6eo1-1ocmu u K6QJlumemy 
JICU60mQ " (cTp. 4). y YBo,lJ,y cy HaBO,[J,eHe 11 MeTO,[J,e Koje cy KOp11wneHe TOKOM 
11cTpa)l(11BaH>a, HaY11H Ha Koj11 je TecT11paHa nona3Ha x11n0Te3a 11 ,lJ,aT je nperne,lJ, ca,l1,p)l(aja 
,IJ,11ceprnu,11je. 
Dps11 ,lJ,eo ,l1,11cepTau,11je, TeopujcKo-MemoooJ1omKu oKeup ucmpaJ1CU6Q1tJQ (cTp. 5-
136), no,IJ,eJDeH je y neT uen11Ha. Y npsoj u,en11H11, IIpo6fleM u npeoMem ucmpQJ1CU6Q1-bQ (cTp. 
5-7), KaH,l1,11,l1,aTKl11-ha Ha ocHosy aHan113e penesaHTHl1X 113Bopa, nona311 O,lJ, Ca3Ha!-ha ,lJ,a ce 
caspeMeHa u,11s11n113au,11ja cycpene ca MHoro6pojH11M npo6neM11Ma, Meljy Koj11Ma, npeMa 
1-beHOM Ml1WJbel-hy, 3HaYajHO MeCTO 3ay311Majy 6e36e,[J,HOCH11, eKOHOMCKl1, cou,11janH11 11 
eKOflOWK11, Yl1Me ce ,[J,OBO,[l,11 y n11Ta1-he MorynHOCT ,[J,aJber ,l1,pywTBeHor pa3Boja, an11 11 
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oncTaHaK rnrnHeTe 3eMJbe, npH LJeMy HCTH4e )l.a je pewasaH>e H y6JJa)f(aBaH>e npo6JJeMa, 
MOryne Kp03 npHXBaTaH>e H HMnJJeMeHTau,Hjy H)l.eje O)l.p)f(HBOr prosoja Ha HaU,HOHaJJHOM H 
JJOKaJJHOM HHsoy. KaKo je nperne,ll,OM JJHTepaType ,ll,OWJJa H ,ll,O croHaH>a ,ll,a cy U.HJbeBH 
COLJ.HjaJJHe H eKOJJOWKe 6e36e,ll,HOCTH, KaO H O,ll,p)f(HBOf pa3BOja nosenaH>e HHBOa KBaJJHTeTa 
)f(HBOTa, Kao npe,ll,MeT HCTpm1rnsaH>a HaBO,ll,H ce ucnumueaJ-be Mef;yco6He noee3aHocmu u 
yc!l06/beHocmu COl,/U}a!lHO-eKO!lOutKe 6e36eoHocmu u K6a!lumema J1Cueoma Kao e!leMeHama 
HeonxooHux w ocmeapueaJ-be KOHt/enma oop:J1Cueo2 pa1eoja. 
ProJJH4HTH npHcTynH y ,L1,0ca,L1,awH>eM cerMeHrnpHOM HCTpa)f(HBaH>y ,L1,ecpHHHCaHor 
npe,ll,MeTa npoy4aBaH>a, yrnu.aJJH cy Ha ca,ll,p)f(aj ,ll,pyre u.eJJHHe, TeopujCKO oopef;efbe 
npeOMema ucmpa:JICU6afba. y CKJJa)l.y ca MeTO,ll,OJJOrHjOM H3pa)l.e ,ll,OKTOpCKHX ,ll,HCepTaU.Hja, 
npHcTynHJJO ce aHaJJH3H pa3JJH4HTHX npHCTyna y ,ll,ecpHHHCaH>y peJJeBaHTHHX 
HCTpa)f(HBalJKHX nojMosa: 6e36e)l.HOCT, COU.HjaJJHa 6e36e)l.HOCT, eKOJJOWKa 6e36e)l.HOCT, 
O,ll,p)f(HBH prosoj H KBaJJHTeT )f(HBOTa, 0,ll,HOCHO TeOpHjCKOM yTeMeJbeH>y npe,ll,MeTa 
HCTpa)f(HBal-ba. CsaKoM O.ll. noMeHyTHX KOHu.enarn nocseheH je no je,L1,aH cerMeHT y osoj 
u.eJJHHH. Hajnpe cy y ,ll,HcepTau,HjH aHaJJH3HpaHH H eJJa6opHpaHH pa3JJH4HTH CTaBOBH o nojMy 
6e36eOHOCm (cTp. 7-22). YKaJaHO je Ha BHWe)l,HMeH3HOHaJJHOCT H KOMnJJeKCHOCT osor nojMa 
H Ha CaBpeMeHO CXBaTal-be 6e36e,ll,HOCTH no KOMe 6e16eOHOCm noOpa3yMe6a MH020 6Uute 00 
eojHe 6e36eoHocmu u npeocmae/ba cmafbe y KOMe Huey y<po:J1CeHu euma!lHU uHmepecu 
nojeOUHQl,/G u opyutm6eHUX cpyna, Te ce MO)f(e rosopHTH H 0 COU.HjaJJHOj , eKOJJOWKOj H 
.ll.PYrHM BH,ll,OBHMa 6e36e,L1,HOCTH. y TOM KOHTeKcTy, nOJJaJehH 0,ll, npe,ll,MeTa HCTpa)f(HBal-ba 
noce6Ha na)f(H>a nocseneHa je ,L1,ecpHHHCal-by cou.HjaJJHe H eKOJJOWKe 6e36e)l.HOCTH. npasenH 
jacHy ,ll,HCTHHKU.Hjy H3Mefjy COU.HjaJJHe 6e36e,L1,HOCTH, COU.HjaJJHe CHrypHOCTH, COU.HjaJJHe 
JaWTHTe H cou.HjaJJHOr o6e36efjeH>a, KaH)l.H)l.aTKHH>a coi1ujanHy 6e36e0Hocm O,ll,pefjyje Kao 
CTafhe Koje no,ll,paJyMeBa CTa6HJJHOCT .ll.PYWTBeHor nOJJO)f(aja, MaTepHjaJJHHX H KYJJTypHHX 
ycJJOBa )f(HBOTa, O)l.HOCHO Kao HH,ll,HBH,ll,YaJJHO H KOJJeKTHBHO 6JJarocTal-be H HCTH4e )l,a je 
CTeneH COU.HjaJJHe 6e36e,L1,HOCTH je,ll,aH O)l. npe,ll,HKaTOpa OCTBapHBal-ba BHWer HHBOa 
KBaJJHTeTa )f(HBOTa. c o63HpOM ,ll,a je COU.HjaJJHa 6e36e,ll,HOCT ,ll,OBe,ll,eHa y Be3y ca ocehajeM 
HH)l.HBH.ll.YaJJHOr H KOJJeKTHBHor 6JJarocTaH>a, noce6Ha na)f(fha je nocseneHa HH)l.HKaTopHMa 
COU.HjaJJHe 6e36e)l.HOCTH H nperne)l.y Haj3Ha4ajHHjHX HH,ll,HKaTOpa COLJ.HjaJJHe 6e36e,ll,HOCTH 
npHxsaneHoM O.ll. cTpaHe EY. Y OBOJ u,eJJHHH ce yKroyje 11 Ha 3Ha4aj Mepa cou.11jaJJHe 
noJJHTHKe H cHcTeMa COU.HJaJJHe 6e36e,L1,HOCTH y Cp6HjH (cTp. 23-39). Prosoj HayKe H 
TeXHOJJOrnje ,ll,OnpHHeO je 60JbHTKY H prosojy, aJJH H MHOro6pojHHM npo6JJeMHMa Ha 
peJJau.HjH LJoseKl)l.pywrno - npHpo,L1,a, Te ce y OKBHPY proMaTpaH>a eKonoutKe 6e36eOHocmu 
(cTp. 40-55), Hajnpe YKaJyje Ha Be3y H3Mefjy .ll.PYWTBeHor prosoja H eKOJJOWKe KpH3e. 
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AttaJil130M )l.OcTyntte 1111TepaType, 11cnpaBHO Je yoYeHo )l.a nocTOje TepM11Ho11owKe 
He)l.OYMl1U,e OKO ynoTpe6e TepM11Ha eKOJIOWKa 6e36e)l.HOCT, jep ce qecTO CHHOHl1MHO KOp11CTl1 
TepM11H 6e36e)l.HOCT )1(11BOTHe cpe)l.11He. KaH)l.11)l.aTK11fba ce onpe)l.eJOyje 3a ynoTpe6y TepM11Ha 
eK011owKa 6e36e)l.HOCT 11 cMaTpa )l.a oBaj nojaM Tpe6a )l.a ce Kop11cT11 3a 03HaYaBafhe cma1-0a y 
J1CuaomHoj cpeOuHu 1<.oje He y2po:J1Caaa oncmaHaK JICU6ux 6una u pa3aoj JbyOc1<.02 opyutmaa. 
Kao 11 np11 pa3MaTpafhy cou,11janHe 6e36e)l.HOCT11, )l.aT je nperne)l. 11H)l.11KaTOpa eKonowKe 
6e36e)l.HOCTl1 EBponcKe areHu,11je 3a 3awT11Ty )1(11BOTHe cpe)l.11He. Y pa3MaTpafh11Ma o 
1<.6(lflumemy JICU6oma (cTp. 56-72), I11111h Kpcrnh no11a311 ca CTaHOB11wrn, )l.a KBa1111TeT 
)1(11BOTa 3aBl1Cl1 0)1. HaY11Ha 11 MOrynHOCTl1 3a)l,OBOJbaBafba noTpe6a, Meljy Koj11Ma CBOje MeCTO 
11Majy 11 eKOJIOWKe noTpe6e, na y TOM CMl1CJIY KBaJI11TeT )1(11BOTa )l.OBO)l.11 y Be3y ca 
KBaJil1TeTOM )1(11BOTHe cpe)l.11He 11 )l,aje np11Ka3 11H)l.11KaTopa KBaJI11TeTa )1(11BOTa y Koj11Ma CBoje 
MecTO HaJia3e 11 noje)l.11H11 l1H)l.KaTOp11 cou,11janHe 11 eKonowKe 6e36e)l.HOCTl1. ToM np11n11KOM, 
11CTl1Ye 11 npaBl1JIHO carne)l,aBa, )l,a OCl1M o6jeKTl1BHl1X nOKa3aTeJba KBaJI11TeTa )1(11BOTa, np11 
11CTpa)l(l1Bafhl1Ma Tpe6a yBa)l(aBaTl1 11 cy6jeKT11BHl1 ocehaj 3a)l,OBOJbCTBa 11 6naroCTafba. y 
Teop11jcKoM O)l.peljel-hy npe)l.MeTa 11cTpa)l(11Bafba na)l(l-ba je nocBeneHa pa31111411THM 
np11cTyn11Ma 00p:JICU60M pa36o}y, np11 4eMy je OH carne)l,aH Kp03 Tp11 )l.11MeH311je: eKOHOMCKy, 
cou,11janHy 11 eKonowKy, y3 HanoMeHy )l.a nope)]. TpocTeneHor MO)l.eJia o)l.p)l(11Bor pa3Boja, 
nocTOj11 11 4eTBopocTeneHl1. Kao OCHOBHl1 U,11Jb OBOr MO)l,eJia pa3Boja 11CTaKHYTO je 
ycarnawaBal-be eKOHOMCKor pa3Boja ca Kanau,11TernMa np11po)l.e y3 ocrnap11Bal-be cou,11ja;rne 
npaB)l.e 3apa)l. ocTBap11Bal-ba B11wer KBa1111TeTa )1(11BOTa ca)l.aw!-h11x reHepau,11ja, Kao 11 crnpal-be 
o pecypc11Ma Ha HaY11H )l.a 11 6y)l.yne Mory )l.a 3a)l.OBOJbe cBoje noTpe6e np11 YeMy cy 
HaBe)l,eHl1 11H)l.11KaTOp11 nYTeM Koj11x ce npaTl1 ocrnap11Bafbe O)l.p)l(11BOr pa3BOja (cTp. 73-95). 
ITpBa u,e1111tta ce 3aBpwaBa ocBpTOM Ha noje)l.11Ha Hau,110HanHa 11 JIOKaJIHa cTpaTewKa 
)l.OKyMeHTa onWTl1Ha y Koj11Ma je TeCT11paHa nOJia3Ha npernoCTaBKa, a 411j11 je U,11Jb 
OCTBap11Bal-he OBOr MO)l.eJia pa3Boja, 0)1.HOCHO no60JbWaJbe KBaJil1TeTa )1(11BOTa rpaljaHa ( CTp. 
96-125). 
y OKB11py Teop11jCKO-MeTO)l.OJIOWKOr OKB11pa 11CTpa)l(l1Bal-ba, )l.eqrnH11CaH11 cy tfU/be6U 
eMm1p11jcKor )l.eJia 11cTpa)l(11Bafha Kao: yrnplj11Bafhe Be3e 113Meljy cou,11janHe 6e36e)l.HOCTl1, 
eKOJIOWKe 6e36e)l.HOCTl1 11 KBaJI11TeTa )1(11BOTa rpaljaHa y norpaHl14H11M onWTl1HaMa 
I>a6ywH11u,a 11 Maj)l.attneK 11 YTBplj11BaJbe CTaBOBa rpaljatta y norpaHl14Hl1M onwrnttaMa 
I>a6ywtt11u,a 11 Maj)l.aHneK o KBa1111TeTy )1(11BOTa 11 cou,11jantto-eK011owKoj 6e36e)l.Hocrn 
(CTp.126). 
Kao WTO je noMettyTO y YBo)l.y, nocTaBJbeHa onwrn xunome3a TecT11patta je nyTeM 
11cn11T11Bafha CTaBoBa CTaHOBHl1Ka )],Be norpaHl14He OnWTl1He 11 y TOM CMl1CJIY Ca411JbeH je 
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CHCTeM OA 6 noce6HHX XHnOTe3a: xn 1: CTaBOBH rpaijaHa 0 KBaJJHTeTy )l(HBOTa noBe3aHH cy 
ca npou,eHOM yc110Ba crnttoBafba, HaYHHa 11cxpatte, HaYHHa npoBoijefha c11060.D,Hor BpeMeHa, 
3.D,paBCTBettor cTafba, 3a.D,oBOJbCTBa ttaYHHOM )l(HBorn; XTI2: HeKa cou,110.D,eMorpacpcKa 
06e11e)l(ja noBe3atta cy ca npou,eHoM KBaJJHTeTa )l(HBorn; XTI3: CrnBOBH rpaijatta o KBMHTeTy 
)l(HBOTa noBe3aHH cy ca fbHXOBOM npou,eHOM cou,11ja11He 6e36e.D,HOCTH; Xn4: HeKa 
COU,HO.D,eMorpacpcKa o6eJJe)l(ja noBe3aHa cy Ca npou,eHOM COU,HjaJJHe 6e36e.D,HOCTH; Xn5: 
CTaBOBH rpaijatta o KBMHTeTy )l(HBOTa noBe3aHH cy ca fhHXOBOM npou,eHOM eKonowKe 
6e36e.D,HOCTH H XI16: HeKa cou,110.D,eMorpacpcKa 06e11e)l(ja noBe3atta cy ca npou.ettoM 
eKOJJOWKe 6e36e.D,HOCTH. CBaKa 0,ll, fbHX pa3paijeHa je Kp03 CHCTeM noje.D,HHalJHHX XHnoTe3a 
(cTp.127-129). 
ToKOM H3pa.D,e .D,Hceprnu,11je Kao onwTecp111103ocpcKH MeTOA Kop11whett Je 
.D,HjaneKTHYKH MeTOA, YHjH OCHOBHH npHHU,HnH OMoryhaBajy carne.D,aBafbe Meijyco6He 
noBe3aHOCTH, .D,eTepMHHHCaHOCTH H pa3BOjHOCTH HCTpa)l(HBaHHX nojaBa. Kop11wnefhe 
HHAYKU.Hje, .D,e.D,yKu,Hje, aHMH3e H CHHTe3e, Kao onwTettayYHHX MeTO.D,a y CKJJa.D,y je ca 
ma6paHHM HayYHHM npHCTynoM H ca.D,p)l(HHOM npe.D,MeTa HCTpa)l(HBafba WTO je OMorynHJJO 
BaJbaHO 3aKJbYYHBafbe Ha pa311HYHTHM HHBOHMa onWTOCTH, 0,ll, noje.D,HHalJHOr Ka onwTeM H 
cynpoTHo. 
Y OKBHPY npBor .D,ena .D,Hceprnu.11je, noce6Ho cy o6pa3JJO)l(eHH y3opaK HCTpa)l(HBafha, 
HHCTpyMeHT, BpeMeHCKH TOK HCTpa)l(HBafba, HalJHH H nocTynu,H o6pa.D,e no.D,aTaKa A06HjeHHX 
eMnHpHjcKHM HCTpa)l(HBafheM. Penpe3eHTaTHBHH KBOTHH y3opaK YHHHJJH cy nyttoneTHH 
rpaijaHH y norpaHHYHHM onwrnttaMa Ea6ywtt11u.a H Maj.D,attneK (cTp. 131). Kao 
HCTpa)l(HBaYKH 11ncTpyMeHT je Kop11wheH attKeTHH ynHTHHK (npe.D,cTaBJbeH y Ilp1111ory I), 
noce6Ho KOHCTPYHCaH 3a noTpe6e H3pa.D,e .D,OKTopcKe .D,Hceprnu.11je. 3a CTaTHCTHYKY o6pa.D,y H 
npHKa3 no.D,aTaKa KOpHwneHa je .D,eCKpHnTHBHa CTaTHCTHKa: cppeKBeHU.Hje, npou.eHTH, cyMa, 
anc}>a Koec}>11u.11jeHT H XH-KBa.D,paT TeCT. 
~yrn .D,eo AOKTopcKe AHCeprnu.11je, ColfU)aJIHO-eKO!lOUlKa 6eJ6eoHocm u Kea!lumem 
;J1Cueoma cmaH06HUKa y no2paHU1JHUM onUtmuHaMa Ea6yUtHUlJa u MajoaHneK (cTp. 136-240) 
ca.D,p)l(H HHTepnpernu.11jy pe3yJJTaTa eMnHpHjCKOr HCTpa)l(HBafba. 0Baj .D,eo ,ll,OKTOpcKe 
.D,Hceprnu,11je je no.D,eJbeH y wecT u.e1111tta, OA Koj11x je cBaKa nocBehetta npoBepH noce6HHX 
x11n0Te3a: KeaJ1umem ;J1Cueoma y no2paHU1JHUM onUtmum1Ma Ea6ywHuz1a u MajoaHneK ( cTp. 
137-151 ), J(eM02papcKa 06e!le;J1Cja u npoi,eHa Kea!lumema ;J1Cueoma (cTp. 152-179), 
Co4ujaJ1Ha 6e36eoHocm ucnumaHuKa Ea6ywHUlfe u MajoaHneKa u Kea!lumem ;J1CUeoma ( cTp. 
180-193), /(eM02papCKa 06e!le;J1Cja u npoz1eHa COlfU}aHe 6e36eoHocmu ( cTp. 194-211 ), 
EKO!lOUlKa 6e36eoHocm u KeaJ1umem ;J1Cueoma ( cTp. 212-227) H J(eM02papcKa 06e!le;J1Cja u 
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npo11e1-1a eK011oiuKe 6eJ6eo1-1ocmu (cTp. 228-240). Pe3yJJTarn cy npHKa3aHH TeKcTyaJIHO, 
rn6eJiapHo (y OKBHPY caMor TeKcTa H CTpHJ1ora 2) H rpa<l>HYKH . Ha ocHosy aHaJIH3e 
)l,06HjeHHX no)l,aTaKa )l,OWJIO ce )l,O Ca3Hafba )l,a Hajsetrn nOCTOTaK HCnHTaHHKa npou,efhyje 
CBOj KBaJIHTeT :lKHBOTa, COU,HjaJIHY H eKOJIOWKY 6e36e)l,HOCT Kao HHCKy, aJIH )l,a nocTOje H 
H3BecHe pa3JIHKe c o63HpOM Ha )l,eMorpa<l>cKa o6eJJe)l(ja H H3Meljy no,ll,y3opaKa. 
Ha ocHosy )l.06HjeHHX no)l,arnKa Ha HHBoy u,eJior y3opKa, ,ll,OWJIO ce )l,O Ca3Hafba )l,a je 
3a)l,OBOJbCTBO KBaJIHTeTOM )l(HBOTa ycJJOBJbeHO HH<l>pacTpyKTypHOM onpeMJbeHowny 
CTaM6eHHX je)l,HHHU,a, Ha4HHOM HcxpaHe, Ha4HHOM nposoljel-ba BaHpa,ll,HOr BpeMeHa H 
3,ll,paBCTBeHHM CTafbeM, aJIH He H CTaM6eHHM CTaTycoM HCOHTaHHKa. 3a)l,OBOJbHHjH 
KBaJIHTeTOM )l(HBOTa cy HCnHTaHHU,H KOjH HMajy HHTepHeT npHKJb)'1-IaK, MOrynHOCT npaliefba 
pa3HOBpCHOr TeJieBH3HjCKOr nporpaMa, CBaKO)l,HeBHO y HCXpaHH KOpHCTe pa3HOBpCHe 
HaMHpHHU,e, npOBO)l,e BaHpa,ll,HO speMe y ,ll,py)l(el-by H npou,efhyjy CBOje 3,ll,paBCTBeHO CTafbe 
Kao )l.o6po. CTeneH cou,HjaJIHe 6e36e)l.HOCTH HewTO Mal-be O)l, noJJOBHHe HcnHTaHHKa ( 49, I%) 
npou,efhyje Kao HH3aK, a HewTO senH npou,eHaT (50,9%) ce ocena cou,HjanHo He6e36e)l.HHM. 
YrnpljeHo je )l,a 3anocJieHOCT, YKJbyt.JeHOCT y 3,ll,paBCTBeHo H neH3HOHO ocHrypal-be, BHCHHa 
npocet.JHe nJiaTe, npHXO)l, no YJJaHy )l.OManHHCTBa H npou,eHa <l>HHaHcHjCKe CHTyau,Hje 
ycJIOBJbaBajy CTaTHCTHlJKH 3aHat.JajHy pa3JIHKY KO)], npou,eHe oceliaja COU,HjaJIHe 6e36e)l,HOCTH, 
Te )l,a ce COU,HjaJJHO 6e36e)l,HHjHM ocenajy HCnHTaHHU,H KOjH pa,ll,e Ha HeO,ll,peljeHO BpeMe, OHH 
KOjH cy yKJbylJeHH y o6a <l>oH)l,a OCHrypafba, HMajy BHWa npHMafba H OHH KOjH npou,efhyjy 
<l>HHaHCHjCKY CHTyau,Hjy Kao 3a)l,OBOJbaBajyliy. Yje)l,HO OBH HCnHTaHHU,H cy 3a)l,OBOJbHHjH H 
KBaJIHTeToM )l(HBOTa. Ma,ll,a HajsenH nocToTaK HcnHTaHHKa cMaTpa )l,a cy yrpo)l(eHH 
eJJeMeHTH npHpO,ll,He KOMOOHeHTe )l(HBOTHe cpe,ll,HHe, HHje yrnpljeHa CTaTHCTHlJKH 3Hat.JajHa 
noBe3aHOCT H3Meljy ocenaja eKOJJOWKe 6e36e)l,HOCTH H npou,eHe KBaJIHTeTa )l(HBOTa, aJIH jecTe 
H3Meljy npou,eHe CTeneHa eKOJIOWKe 6e36e)l,HOCTH H npou,eHe KB3JIHTeTa )l(HBOTa npH lJeMy je 
yo4eH TpeH)l, noseliafba 3a)l,OBOJbCTBa KBaJJHTeTOM )l(HBOTa ca 60JbOM npou,eHOM eKOJJOWKe 
6e36e)l,HOCTH. 
Pe3yJITarn HCTpa)l(HBafba nOKa3aJJH cy )l,a cy noje)l.HHa )l,eMorpa<l>cKa o6eJJe)l(ja (noJI, 
rO)l,HHe )l(HBOTa, CTeneH o6pa30Bafha, HaU,HOHaJIHa npHna)l,HOCT) noBe3aHa ca npou,eHOM 
concrneHor KBaJJHTeTa )l(HBOTa H COU,HjaJIHe 6e36e)l,HOCTH, npH lJeMy cy pa3JIHKe y npou,eHH 
npeBaCXO)l,HO ycJJOBJbeHe eKOHOMCKHM cpaKTOpHMa, O)l,HOCHO pa,ll,HHM CTaTycoM H BHCHHOM 
npHMal-ba. TaKolje, pa3JIHKe cy yot.JeHe H H3Meljy no)l,y3opaKa, npH lJeMy cy HCOHTaHHU,H H3 
Maj)l,aHneKa 3a)l,OBOJbHHjH CBOjHM KBaJIHTeTOM )l(HBOTa H COU,HjaJIHOM 6e36e)l,HOWJiy. 
3aKJby•ma pa3Mampa1-ba ( CTp. 241-250) ,ll,OKTOpcKe ,ll,Hceprnu,Hje no)l,eJbeHa cy y TPH 
u,eJJHHe. y npsoj cy KpHTHlJKH pa3MOTpeHH )l,OMeTH pa3I1HlJHTHX TeOpHjCKHX npHCTyna, y 
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.npyroj cyMHpaHH pe3yJITaTH eMnHpHjCKOr HCTpa:>KHBal-ba Ha HHBOY u,eJIOKynHor Y30pKa, a y 
Tpenoj je YKa3aHO Ha Haj3HaYajHHje pa3JIHKe y cy6jeKTHBHOM ocenajy COU,HjaJIHe H eKOJIOWKe 
6e36e.D,HOCTH H KBaJIHTeTa )KHBOTa H3Meljy no.n,y3opaKa. 
y OBOM .neny .D,HCepTaU.Hje noce6HO je HCTaKHYTO .na cy COU.HjaJIHO-eKOJIOWKa 
6e36e.n,HOCT H ocrnapHBal-be o.n,p)l(HBOr pa3soja Meljyco6Ho nose3aHH jep HMajy 3aje.n,HHYKH 
U.HJb - no60JbWal-be KBaJIHTeTa )KHBOTa CTaHOBHHWTBa, Kp03 ycarnawaBal-be eKOHOMCKOr 
pa3soja ca KanaU.HTeTHMa )KHBOTHe cpe.n,HHe y3 paBHOMepHH pernoHaJIHH pa3soj. OcHM Tora, 
cy6jeKTHBHa npou.eHa HCnHTHBaHHX cpeHOMeHa H pa3JIHKe H3Meljy no.n,y3opaKa, npaBHJIHO cy 
.D,OBe.D,eHH y se3y ca CTeneHOM pernOHaJIHOr pa3Boja H npe csera eKOHOMCKHM cpaKTOpHMa 
(ynowJbeHOCT, BHCHHa npHMal-ba H CJI.) Ka H aHra)KOBal-beM JIOKaJIHHX BJiaCTH Ha 
HMnJieMeHTau,HjH o.np)KHBOr pa3Boja Kp03 cTpaTewKa onpe.n,eJbel-ba H ycsajafhe .noKyMeHaTa. 
OIJ;EHA H ,l(OIIPHHOC ,l(OKTOPCKE ,l(HCEPTAIJ;HJE 
Ha ocHosy H3BprneHe aHaJIH3e AOKTopcKe .n,Hceprnu.Hje KaHAHAaTKHl-he Mp 11saHe 
11nHn KpcTHn, .n,HnJI. cou.Honora, KoMHcHja YKa3yje Ha cne.nene YHJbem1u,e: 
1. JJ:oKTopcKa .n,Hceprnu.Hja no.n Ha3HBOM Cou,ujllllHO-eKonotuKa 6e16e0Hocm, oopJ1CU6U 
pa1Boj u K6allumem JICUBoma, ypaljeHa je y CKJia.n,y ca yrnpljeHHM npo6JieMoM H 
npe.n,MeTOM HCTpa)KHBal-ba, U.HJbeBHMa, 3a.D,aU.HMa, XHnOTeTH4KHM OKBHpOM, TeOpHjCKHM 
OCHOBaMa H MeTO.D,OJIOrnjoM, o.n,peljeHOM OAJIYKOM 0 o.no6paBal-by TeMe 3a H3pa.ny 
Hase.n,eHe AOKTopcKe .D,Hceprnu,Hje Ha <l>aKyJITeTy 3aWTHTe Ha pa.n,y y HHwy. 
2. Kau.r.u.r.aTKHlha jc HCUOJhHJia BHCOK HHBO CaMOCT3JIHOCTH y 
HayYHOHCTpa)KHBaYKOM pa.ny, cnoco6HOCT aHaJIH3e H CHHTe3e HayYHHX 3Hafha H3 
pa3JIH4HTHX o6JiaCTH, CMHCao 3a ca)KHMal-he, yonwTaBal-be, MeTO.D,OJIOWKO yMene 3a 
npHMeHy pa3JIH4HTHX HCTpa)l(HBaYKHX nocTynaKa H BHCOK HHBO HHBeHTHBHOCTH y 
npHMeHH nocTojenHX TeOpHjCKHX 3Haf-ba 0 COU.HjaJIHOj H eKOJIOWKOj 6e36e.D,HOCTH, 
O.D,p)KHBOM pa3Bojy H KBaJIHTeTy )KHBOTa, TaKO .na .D,Hceprnu.Hja y u.eJIHHH npe.D,CTaBJba 
opHrnHaJiaH HayYHH pa.n KaH.D,H.D,aTa. 
3. 3uaqaj u .r.onpuuoc .r.oKTopcKe .r.ucepTauuje 
Tio60JbllJafhe HHBOa KBaJIHTeTa )KHBOTa npe.D,CTaBJba Je.D,aH O.D, npHOpHTeTHHX 
U.HJbeBa pa3BOjHHX KOHU,enu.Hja, Te ce 1-berOBHM npoyYaBal-beM 6ase pa3JIH4HTe 
HayYHe .D,HCU.HnJIHHe noTeHU.HpajynH 3Ha4aj caMO noje,LJ,HHHX cpaKTOpa, HJIH rpyne 
cpaKTopa. HacynpoT TOMe, y ,LJ,OKTopcKoj ,LJ,Hceprnu.HjH ce ysa)KaBa 
MYJITHAHCU.HnJIHHapHH npHcTyn, .n,eTaJbHO ce aHaJIH3Hpajy pa3JIHYHTe 
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nepcneKnrne y TyMaYeI-by COU.HjanHe 6e36e)l.HOCTH , eKOJIOWKe 6e36e)l.HOCTH, 
o.n.p)l(HBOr pa3soja H KBaJIHTeTa )l(HBOTa. OcHM noMettyTor, 3HaYaj TeopHjcKor 
.n.ena orne.n.a ce y H3HeToj Te3H .n.a je 3aje.n.HH4KH U.HJb cou.HjanHe 6e36e.n.HocTH, 
eKOJIOWKe 6e36e)l.HOCTH H O.LJ.p)l(HBOr pa3soja - OCTBapHBaI-be BHWer HHBOa 
KBaJIHTeTa )l(HBOTa, YHje ynopHWTe KaH,lJ,HTaTKHI-ba HaJia3H KaKo y TeopHjH TaKO H 
eMnHpHjCKOj nposepH XHnOTe3a Ha OCHOBY JIHCTe caYHI-beHHX HH,lJ,HKaTopa 
KOjHMa je MepeH CTeneH COU.HjaJIHe H eKOJIOWKe 6e36e)l.HOCTH, O.LJ.p)l(HBH pa3BOj H 
KBaJIHTeT )l(HBOTa. 
Pe3yIITaTH .n.o6HjeHH eMnHpHJCKHM HCTpa)l(HBaI-beM HMajy .n.pywTBeHH 3HaYaj H 
Mory nocJiy)l(HTH JIOKaJIHHM BJiaCTHMa onWTHHa y KOjHMa je cnpose)J,eHo npH 
yTBpljHBaI-by cTpaTeWKHX U.HJbesa pa3soja H .LJ.OHOWel-by IIOKaJIHHX cTpaTernja. TaKolje, 
OBH pe3yJITaTH Mory 6HTH nOJia3Ha OCHOBa 6y.n.ytrnx HCTpa)l(HBaI-ba y osoj o6nacTH, 
HMajynH y BH.LJ.Y .n.a CJIHYHHX HHje 6HJIO. 
4. KaHAHAaTKHlba je pe1yJITaTe nojeAHHHX <1>a1a HCTpa~uBalba y OKBHPY paAa 
Ha AHCepTauuju npeACT3BHJia CTprrnoj H uarrnoj jaBHOCTH ny6JJHKOBal-beM 
pa.n.osa O)l. KOjHX H3)l.BajaMo: 
• Ilic Petkovic, A., Ilic Krstic. I. 2014 . ,,Economic sustainability in legal regulations of 
Republic of Serbia". Ecologica, br.75, str. 486-489. ISSN 0354-3285 
• Ilic Krstic. I.. Miltojevic, V. 2013. ,, Ekoloska bezbednost i odri ivi razvoj u pogranicnim 
opstinama istocne i jugoistocne Srbije - studija slucaja ". U lzazovi odriivog razvoja, prir. 
M. Petrovic, str. 196-212. Beograd: Sociolosko udrufonje Srbije i Crne Gore i Institut za 
socioloska istrazivanja, Filozofski fakultet u Beogradu. ISBN 978-86-913927-7-2 
• Ilic Krstic, I., Ilic Petkovic, A. 2012. "Socijalno-pravni aspekti odrzivog razvoja u 
Republici Srbiji". Ecologica, br.66, str. 252- 257. ISSN 0354-3285 
• Miltojevic, V., lliic-Krstic, I. 2011. Cultural Dimension of Sustainable Development as a 
Presumtion of Local Communities Development. Quality Of Life, no.2, pp. 33-37, ISSN 
1986-6038 
• Miltojevic, V., Ilic Krstic. I. 2011. ,,Mogucnosti zadovoljavanja potreba kao determinanta 
socijalne pravde u Srbiji , Makedoniji i Bugarskoj ." U Balkan uprocesu evrointegracije 
(Modernizacija i razvoj), priredeo Milorad Bozic, str. 153- 175. Nis: Filozofski fakultet u 
Nisu, ISBN 978-86-7379-236-1 
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3AKJhyqAK H IIPE,lJ)IOr KOMHCHJE 
Ha ocHosy aHaJIH3e ,ll,OKTopcKe .n11ceprnu,11je no.n Ha3HBOM C014ujaJ1HO-eKO!IOUtKa 
6e36eOHocm, oOpJ1Cueu pa3eoj u K6aJ1umem J1Cueoma KaH,ll,H,ll,aTKHfhe Mp HsaHe Y11rnn 
Kpcrnn, .n11nnoM11paHor cou.11onora, KoM11c11ja je yrnp.n11na .na cy y ,ll,OKTOpcKoj .n11cepTau,11j11 
ycneWHO OCTBapeHH nocTaBJbeHH ll,HJbeBH H 3a,ll,all,H H .na cy pe3ynTaTH HCTpa:>KHBafha 
3Ha4ajHH He caMO ca TeOpHjCKOr Hero H ca CTaHOBHWTa fhHXOBe npHMeHe y npaKCH H Kao 
TaKBH Mory 6HTH OCHOBa 6y.nyn11x HCTpa:>KHBafha y OBOj o6naCTH. 
KoM11c11ja npe.nna)l(e HacrnsHo-HayYHOM seny <l>aKymern 3arnrnTe Ha pa.ny y H11wy 
.na np11xsarn l13Bewrnj o ou,eHH ypaijeHe .noKTOpcKe .n11ceprnu,11je no.n Ha3HBOM Cou,ujaJ1HO-
eKOJlOU1Ka 6e36ei>Hocm, oopJ1Cuau pa16oj u K6W1umem J1Cuaoma, KaH.n11.naTKHfhe Mp .HsaHe 
.Hn11n KpcTHn, .n11nnoM11paHor cou,11onora 11 ynYTH YH11Bep311TeTy y H11wy Ha .nasafhe 
carnacHOCTH 3a lbeHy jasHy o.n6paHy. 
I 
qJIAHOBH KOMHCHJE 
AP JacMHHa neTpOBHn, BaHpe,ll,HH npo¢ecop 
<1>11n030¢cKH ¢aKymeT y H11wy, YnaH 
i \AJ: \ltwf 
AP BeCHa MHm uesHn, pe,ll,OBHH npo¢ecop 
<l>aKynTeT 3aWTHTe Ha pa.ny y Httwy, MeHTOp, YnaH 
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